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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
1. Model sistem informasi berbasis ERP dengan metode Ward Peppard sebagai 
alat operasional kegiatan perkantoran yang mengintegrasikan data-data dapat 
dibangun melalui peninjauan konteks bisnis, konteks teknologi informasi, 
portofolio aplikasi, arsitektur sistem dan infrastruktur jaringan, serta organisasi 
teknologi informasi.  
2. Modul yang akan dimodelkan dalam sistem informasi berbasis ERP dengan 
metode Ward Peppard berupa modul keagamaan, modul kepegawaian, modul 
pengolah data, dan modul arsip yang  terdapat pada portofolio aplikasi. 
Berdasarkan grid strategi McFarlan, modul yang termasuk strategis adalah 
modul keagamaan dan modul kepegawaian. 
3. Rencana implementasi sistem informasi berbasis ERP dengan metode Ward 
Peppard mencakup arsitektur sistem dan infrastruktur jaringan, serta organisasi 
teknologi informasi. 
 
B. Saran 
Tujuan utama dari perencanaan adalah agar dalam penerapan sistem 
informasi ini dapat berjalan dengan tepat sesuai dari tujuan utama dari Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Bantul sehingga tujuan kantor dapat tercapai 
dengan sempurna. Kendala umum dalam penerapan sistem informasi pada kantor 
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pemerintahan resistensi dari pengguna sistem informasi tersebut dan kurangnya 
pemahaman pejabat yang berwenang akan kebutuhan sistem informasi dalam 
menyukseskan tujuan kantor. Oleh karena itu diperlukan metode selanjutnya yang 
dapat mengontrol penerapan sistem informasi tersebut sehingga dapat terlaksana 
sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 
Metode Ward Peppard bukanlah metode satu-satunya dalam melakukan 
analisa perancangan sistem informasi. Masih banyak metode lain yang mungkin 
menghasilkan perencanaan yang lebih baik sehinngga perlu dikembangkan dan 
dibandingkan lagi dengan metode lainnya. 
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